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STRESA I POTREBE U ZAŠTITI 
OD PROFESIONALNOG 
STRESA STRUČNIH RADNIKA 
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB 
ZAGREB
SAŽETAK
Centar za socijalnu skrb ključna je institucija sustava 
socijalne skrbi, a stručni pomagači koji su u njemu zaposle-
ni svakodnevno su izloženi profesionalnom stresu. Iako je 
početkom 1990-ih započela istraživačka praksa bavljenja 
problematikom profesionalnog stresa i mentalnog zdravlja 
pomagača, nedostaje kvalitativnih istraživanja o toj tematici. 
Stoga je provedeno kvalitativno istraživanje s ciljem opisivanja 
izvora profesionalnog stresa te potreba u zaštiti od profesio-
nalnog stresa stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Zagreb. 
Provedeno je 11 fokusnih grupa pri čemu u svakoj podružnici 
centra po jedna, a ukupno je sudjelovalo 85 stručnih radnika 
Centra za socijalnu skrb Zagreb. Rezultatima je identificira-
no pet područja izvora profesionalnog stresa: obilježja rada 
s korisnicima, obilježja uvjeta rada, obilježja organizacije 
rada, obilježja međuodjelne suradnje i suradnje s drugim 
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podružnicama te obilježja suradnje s drugim institucijama. Također, identificirana 
su i tri područja potrebe stručnih radnika u zaštiti od profesionalnog stresa: potreba 
za poboljšanjem materijalnih i tehničkih uvjeta rada, potreba za unaprjeđenjem 
materijalnog i sigurnosnog položaja te potreba za podrškom. Istraživanje je donijelo 
novosti u identifikaciji izvora profesionalnog stresa te ukazalo na najslabije karike u 
funkcioniranju centara za socijalnu skrb na primjeru najvećeg hrvatskog centra. Stoga 
je preporuka, u svrhu boljeg razumijevanja stresnosti posla i potreba u radu stručnih 
radnika centara za socijalnu skrb, u budućnosti provoditi veći broj kvalitativnih istra-



















Suvremeniji	 pristupi	 definiranja	 stresa	uzimaju	u	obzir	 da	 stresnost	 nekog	
doživljaja	ne	ovisi	 samo	o	objektivnim	okolnostima	koje	 su	se	dogodile,	nego	 i	o	















































drugih	pomažućih	profesija	 (primjerice,	 Panić,	 2011.;	Moštak	 Skupnjak,	 2012.).	












































Rezultate	 slične	Friščić,	dobio	 je	Kovačić	 (2003.),	 a	prema	kojima	 specifične	




















s	 javljanjem	profesionalnog	 stresa	 i	 povezanim	 ishodima.	 Također,	 kvalitativna	
analiza	pokazala	je	kako	razvoju	profesionalnog	stresa	doprinosi	kultura	okrivlja-







































































brovoljnosti	 i	 zainteresiranosti	 za	 sudjelovanje.	 Ispitanici	 su	uzorkovani	na	način	



















































































































1. »Obilježja rada s korisnicima« – ispitanici	opisuju	obilježja	rada	s	korisnicima	
kao	jedan	od	izvora	profesionalnog	stresa	ističući	pri	tome	»agresivnost	korisnika«	
(»Brojka je i one koje su nesuradljive i agresivne što se sve više danas pojavljuje u 
zadnjih dvije, tri, četiri godine. Da su sve agresivnije.« (FG3.6);	»To su kada stranke 
se prijete. Dakle, prijetnje smrću, prijetnje napadom.«	 (FG8.1);	»Nasilni korisnici s 
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njima nemate što razgovarati, nego ih jednostavno moramo radi osobne sigurnosti 
na neki način udovoljiti njihovim traženjima.«	(FG1.7)),	»nemotiviranost	korisnika	za	
preuzimanje	vlastite	odgovornosti«	(»Dođu tu pa me maltretira tri sata za nekakva 
bedasta pitanja što može sam doći. (...) Ne razmišljaju. Samo optužuju, dižu ruke na 
nas.« (FG4.1);	»Te vrijednosti rada i taj stil života zapravo još se više vraća unatrag. 
Njeguje se zapravo (...) taj neradnički pristup životu.« (FG1.9))	 te	 jednako	 tako	 i	
»prevelik	broj	korisnika	po	stručnom	radniku«	(»Sa manjim brojem korisnika kvali-
teta usluge bi bila neusporediva.« (FG2.1);	»Naporno mi je imati dvadeset stranaka 
dnevno.«	(FG6.3);	»Veliki broj stranaka kojim oduzmemo mu možda kvalitetu zbog 




smještajnih	kapaciteta«	(»Kronični deficit smještajnih kapaciteta. (…) U Zagrebu, ni 
u Hrvatskoj nemate niti jedno slobodno mjesto za psihički bolesnu odraslu osobu.« 
(FG1.7);	»Vi korisnike trebate smjestit i nemate ih kud smjesti.« (FG10.3);	»Pišeš pet-





i	»pronalazak	voditelja	mjera«	(»Jako nam fali voditelja mjera. Imamo jaku potrebu, a 
premalo stručnjaka koji, koje angažiramo.« (FG1.4);	»Nedostatak kvalitetnih voditelja 
nadzora koji bi baš bili specijalizirani i imali odgovarajuće edukacije.	(…)	izgubimo i po 
mjesec dana vremena na to, a imamo veliku potrebu da nadzor krene sad i odmah.« 
(FG8.2);	»Voditelji mjere što sve postaje sve veći i veći problem.	(...)	Ali je došlo do te 
razine, dakle, da vi ne možete naći osobu za neki nadzor.« (FG9.9)). 
2. »Obilježja uvjeta rada« – Stručni	radnici	Centra	za	socijalnu	skrb	Zagreb	kao	
izvore	profesionalnog	stresa	u	kontekstu	obilježja	uvjeta	rada	 identificiraju	»nea-
dekvatne	prostorne	uvjete	rada«	(»To je soba toliko mala, toliko skučena.« (FG9.2);	
»Nemamo prostoriju koja bi bila adekvatna u kojoj bi mogli zasebno obavljat rad sa 
stranka, pogotovo testiranja.« (FG1.3);	»Pošto smo više u sobi, po više u sobama da 
stranke istovremeno dobivamo koje unutra pričaju svoje probleme.«	(FG4.6);	»Ljude 
primamo vani dok je kiša, razgovaramo s njima, vodimo zapisnik ispred. Radimo u 
suprotnosti sa sistematizacijom.«	(FG1.1))	i	»neadekvatnost	opreme«	(»I vrijeme je 
za obnavljanje kompjutera. Da. Svi nam imaju strujne ispade.«	(FG5.2);	»Dotrajalost 
opreme je problem.«	(FG1.6);	»Ne možemo zvati mobitele u današnje vrijeme kad nitko 
nema uopće telefona mi ne možemo zvati mobitel direktno, moramo preko centrale 
ili tražiti od šefice telefon pa ga tražiti po cijelom centru gdje je.«	(FG4.7);	»Sprdačina 
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je samo što mi imamo tri vanjske linije. Dakle, ako tri čovjeka u centru razgovara, 
četvrti ne može izaći van, ne može dobiti vanjsku. Nas tu ima trideset.«	(FG7.3)).	Po-
seban	izvor	profesionalnog	stresa	stručnim	radnicima	predstavlja	i	»teško	dostupan	
službeni	prijevoz	 za	 terenski	 rad«	 (»Nemamo svog vozača.«	 (FG5.6);	»Auto jedan 
dan u tjednu.« (FG4.3);	»Mi imamo vozača samo tri dana. Socijala je terenski posao, 
priroda posla nam je takva da mi možemo svaki čas na teren.«	(FG10.3)). Zbog	sve	
veće	pojave	agresivnosti	korisnika	i	češćeg	doživljavanja	napada	na	stručne	radnike,	a	
o	čemu	svjedočimo	u	posljednjim	godinama,	vrlo	snažan	izvor	profesionalnog	stresa	
predstavlja	»neadekvatna	zaštitarska	zaštita«	(»Da osobe koje imaju pod pratnjom 
da dolaze socijalnom radniku da stvarno dođe onda ta osoba pod pratnjom, a ne da 
zaštitar dođe i pita: jel bio ona stranka koju sam ja trebo pratit; jel bio on, jel otišao?!« 
(FG9.3);	»Mi imamo zaštitara koji pušta vidno alkoholizirane ljude koji su već, na kojim 
se na prvi pogled vidi.«	(FG4.1);	»Zaštitari (…) Imam osjećaj da ljudi kad dođu ovdje 
raditi nisu pripremljeni na tip ljudi koji dolazi kod nas.«	(FG5.3)).
3. »Obilježja organizacije rada« − Svaka	promjena,	 čak	 i	 kada	 ide	na	bolje,	
dovodi	do	potencijalno	povećane	razine	stresa,	a	razina	stresa	je	izraženija	ukoliko	
je	promjena	nametnuta	 ili	nejasna	 (Ajduković	 i	Urbanc,	2010.).	Stoga	ne	čudi	 što	
stručni	radnici	kao	izvor	profesionalnog	stresa	 izdvajaju	»novu«	organizaciju	rada	
(tzv.	ured	sve	na	jednom	mjestu)	(»Po meni je prvo ovaj format potpuno promašen 
i nefunkcionalan. Mislim, da jedna stranka mora doći na troja vrata kod tri čovjeka, 
da ne zna tko mu je socijalni radnik jer ne razumije taj naš novi model i ljudi su jako 
zapravo, ne znam, nezadovoljni.«	(FG4.3);	»Meni je isto raniji sistem bio, čini mi se da 
je bio puno učinkovitiji, puno, puno jednostavniji.«	(FG5.7)).	Osim	toga,	stručni	radnici	
nemaju	unificirane	i	jasno	definirane	korake	postupanja	u	konkretnim	predmetima	
što	dovodi	do	»neujednačenosti	postupanja«	između	stručnih	radnika	i/ili	podružnica	
centra	(»Ja konkretno imam četiri socijalna radnika i svaki od njih je, naravno, različit i 
sa svakim treba naći nekakav modus operandi.«	(FG10.3);	»Da i centri od urudžbiranja 
do primjene i postupanja u različitim postupcima pristupaju različito.«	(FG5.3)),	a	s	
obzirom	na	učestale	izmjene	zakona	koji	uređuju	sustav	socijalne	skrbi	kao	specifičan	
izvor	stresa	ističu	se	»nejasna	tumačenja	zakonskih	izmjena«	(»Zaista je problem sa 
pravnim propisima, stalno se mijenjaju. ( ) Postoje situacije koje su nam nejasne.« 
(FG10.3);	»I odredbe koje su u koliziji su...«	(FG4.3);	»Kad nama daju nekakvu uputu, 




ili	u	slučajevima	otkaza	ugovora	(»Eto, to je malo i problem. Dugo čekanje zamjene.« 
(FG5.3.);	»Netko kad je na bolovanju, dugotrajnijem bolovanju više od četrdeset i dva 
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dana ne može se nikoga uzeti, dakle, dijeli se po nama pored ovog čitavog optereće-
nja.«	(FG10.7)).	Posebno	treba	zabrinjavati	činjenica	da	se	»nedovoljna	podrška	Mi-
nistarstva«	istaknula	kao	posebno	značajan	izvor	profesionalnog	stresa	(»Nedostupni 
su. Ponašaju se kao da mi nismo dio istog sustava, nego su sustav za sebe.« (FG9.3);	
»Naš poslodavac bi trebao nas više uvažavati kada naši korisnici se njima obraćaju 
pritužbama, žalbama. Ne pisati očitovanja iz dana u dan na iste stranke. (...) Više 
povjerenja bi trebali imati za struku.« (FG5.9)).	Stručni	radnici,	jednako	tako,	ističu	
posebnim	 izvorom	stresa	»obavljanje	 računovodstvenih	poslova« koji	ni	po	kojoj	
osnovi	ne	bi	trebali	biti	u	njihovoj	nadležnosti (»Oni su zabranili kontakte radnicima 
iz računovodstva sa strankama da bi mi davali te informacije. Pa tko je tu lud?! Šta 
ja imam s novcima?« (FG10.7);	»Ja sam svoj posao obavila, ide dalje. Znači, ja sam 
isplatom nemam nikakve veze.«	(FG5.3);	»Ne vidim zašto mi radimo računovodstvene 
poslove (…) Ako socijalni radnik napravi sve što treba, sve, sve, sve onda nema on se 
šta baviti ovrhama, utuživanjima i ne znam ni.« (FG1.1)).
4. »Obilježja međuodjelne suradnje i suradnje s drugim podružnicama« – Struč-
ni	radnici	kao	izvore	profesionalnog	stresa	ističu	»nedovoljnu	razmjenu	informacija	s	
kolegama	drugih	odjela«	(»Ja sam na odjelu odraslih. I sad, ako naš štićenik, na primjer, 
nekad novčanu pomoć neku zatraži bilo osobno bilo preko skrbnika ja za, često za to 
ne znam. Znači, ja saznam kad je već sve gotovo ili uopće ne saznam.« (FG10.3); »U 
principu to stvara šum u komunikaciji, kanalu jer između nas, jer stranka zove tren 
mene, tren psihologinju, tren pravnicu i nemamo saznanja što je tko od nas stranci 
rekao u principu jer su jednostavno pravnici i psiholozi zatrpani velikim brojem soci-
jalnih radnika.«	(FG5.8));	»nejasno	definirane	uloge	i	postupanja	u	stručnom	timu«	
(»Mislim da nam nisu jasno definirane uloge što tko radi u timu i tu dolazi možda do 
problema.« (FG7.3);	»Mi jednostavno ne možemo, nemamo dovoljno vremena ni pro-
stora da kao tim sjednemo i dogovorimo radnje koje ćemo dalje poduzeti i u principu 
to stvara šum u komunikaciji kanalu.«	(FG9.5));	»nezadovoljavajuća	komunikacija	s	
računovodstvom	centra«	(»Meni je nedopustivo da ja njima šest mjeseci ne mogu 
dobiti podatak iz računovodstva koliko je, recimo, iz proračuna plaćeno za dijete za 
privremeno uzdržavanje. Šest mjeseci ja taj podatak čekam, a zatražio sam ga pisme-
no.« (FG6.2);	»Znači, ne smije se zvati centar Kumičićeva koja je računovodstvo koje 
je odgovorno, mislim, koje vrši isplatu određenih prava, a nas se zove po više puta za 
istu stvar.«	(FG10.8)).







nula liječnike... Ne respektiraju nas, ne uvažavaju nas i mi smo za njih, ono, nekakve 
socijalne radnice koje moraju nešto jer su oni to zamislili. (…) Pozvali smo obiteljske 
liječnike i napisali smo da sami predlože vrijeme, mjesto da možemo mi k njima doći, 
oni k nama ni, ne da nismo održali sastanak, nego nismo uopće dobili odgovor na to.« 
(FG3.5);	»Ako imamo stranke koje su ovisnici ili bilo što drugo, ako trebamo doktora 
opće prakse ili psihijatra, drže te informacije kao zmija noge. Ako uopće dobijemo 
odgovor, a događalo nam se da doktor ne želi uopće zaprimiti naš dopis, a kamoli da 
nam odgovori.«	(FG9.9)); »lošu	komunikaciju	sa	sucima«	(»Primjerice, zadnji put sut-
kinja nije izvIjestila nas uopće o tome da je, znači nije nas pozvala na ročište, recimo, 
za vještačenje, nije nas obavijestila.«	(FG1.1);	»Odvjetništvu prijaviš nekakvo kazneno 
djelo. Dvije, tri godine uopće traje dok bilo šta se poduzme, a puno toga se odbacuje 
i opet se povratno vraća nama i opet smo mi krivi i centar.« (FG5.3));	»tromost	sud-
stva«	(»Suradnja sa sudovima, obiteljska je stvar i užasno sporo ide, oni ne donose 
privremene mjere, odluke o skrbi.« (FG8.4);	»Dakle, mi predložimo sudsku mjeru da se 
osoba stavi na smještaj. Imamo instituciju, sud je pretrpan i čeka se dugo i ustanova 
otkaže uslugu. (…) Zovemo sud, apeliramo, ali to je isto viša sila. I djeca ostanu bez tog 
smještaja do kojeg smo jedva došli.«	(FG2.5);	»Ja sam izgubila mjesto za dvoje djece 
zbog ažurnosti sutkinje.«	(FG10.3))	jednako	kao	i	»nepripremljenost	i	lošu	komunikaciju	
s	posebnim	skrbnicima«	(»Da bi trebali imati bolju suradnju sa posebnim skrbnicima, 
s pravnicima koji rade kao posebni skrbnici jer se ponašaju kao služba sama za sebe.« 
(FG9.3);	»Često na ročišta dolaze nepripremljeni, smatraju da taj jedan razgovor sa 
djetetom koji su obavili je stvarno u interesu djeteta (…) Ne surađuju s centrima, ne, 





va/sustava« identificirano	kao	profesionalni	izvor	stresa (»Mi moramo popunjavati 
prema onim odredbama Zakona socijalne ankete za zatvorenike ili one koji će ići na 
odsluženje kazne. Uglavnom, u nekakvih 60 % se desi da su ljudi već na izdržavanju 
kazne zatvora i da te podatke iz socijalne ankete može bez problema može uzeti 
socijalni radnik u zatvoru jel su svi u zatvoru.« (FG2.5);	»Traženje socijalnih radnika 
iz zdravstva da mi pišemo socijalne anamneze za korisnika kojeg prvi put vidimo dok 
on leži već dva tjedna na odjelu u bolnici.«	(FG10.3)).	Nastavno	na	to,	specifičan	izvor	
profesionalnog	stresa	je	i	međusobna	»neinformiranost	o	nadležnostima	institucija« 
(»Druge institucije bi trebale biti puno detaljnije informirane o tome koje su mogućnosti 
centra (…) Isto tako, mi nemamo znanja o drugim institucijama.« (FG9.3);	»Mislim 
da oni nisu svjesni naših ovlaštenja i mogućnosti.. (…) Zovu iz škole: evo jedno dijete 
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vam tu, s oproštenjem, divlja što da radimo sa njim?«	(FG10.3)).	Obavljanje	poslova	
neposrednog	skrbništva	od	strane	stručnih	radnika	dugo	vremena	ističe	se	kao	izni-
mno	veliki	problem	te	u	tom	pogledu	stručni	radnici	kao	izvor	profesionalnog	stresa	
identificiraju »obavljanje	poslova	skrbništva	u	bankama« (»Problem koji imamo mi 
neposredno skrbništvo, banke obavljanje, zapravo se sve svodi na to da se te institucije 
prema nama ponašaju kao da smo klijenti, a ne službene osobe po službenoj dužnosti.« 
(FG4.2);	»Sad za svaku radnju treba dobiti novo odobrenje.«	(FG5.3)).

























1.	»Potreba za poboljšanjem materijalnih i tehničkih uvjeta«	–	Stručni	radnici	
prepoznaju	da	bi	im	za	zaštitu	od	profesionalnog	stresa	bilo	potrebno učiniti	»po-
boljšanja	prostornih	i	materijalnih	uvjeta	rada«	(»Ključno je poštivanje pravilnika o 
sistematizaciji.« (FG10.3.);	»Prostor i oprema u skladu sa postojećim pravilnikom. 
Znači, da u jednoj sobi sjedi jedan stručni radnik i slično.«	(FG5.7);	»Mogućnost zva-
nja mobitela iz soba ili eventualno nekih privatnih linija.« (FG1.1); »Vozač pet dana 
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u tjednu i prostor. Dakle, teško je razgovarat sa strankama kad se ulazi, izlazi, zvone 
mobiteli i tako sve i svašta.«	(FG5.2)).	Osim	toga,	s	obzirom	da	u	svakodnevnom	poslu	
svi	stručni	radnici	koriste	aplikaciju	SocSkrb	u	koju	unose	sve	važne	podatke,	bilješke	
i	dokumente	vezane	uz	korisnike,	identificiraju	kao	potrebu	»unaprjeđenje	aplikacije	
SocSkrb«	(»Neke stvari ne možemo ni upisati u aplikaciju još uvijek.« (FG9.3);	»Mi 
imamo hrpu odobrenja, znači, rješenja koja su odobrenja. Mi nemamo rubriku za spre-
mati ta odobrenja. Ta odobrenja su spremljena pod aktivnosti. Pod aktivnost može biti 
bilo kakav dopis, bilo kakav razgovor. Štogod.«	(FG5.2)),	a	iznimno	važnim	procjenjuju	
potrebu	za	»točnijim	evidencijama	slobodnih	smještajnih	kapaciteta« (»Ne znam šta 
je po drugim centrima jer ja kad kliknem pod udomiteljstvo, vidim mjesta ima. (...) 
Nama kažu mjesta nema, u aplikaciji stoji mjesta ima. Što se događa?« (FG10.6)).
2.	»Potreba za unaprjeđenjem materijalnog i sigurnosnog položaja«	–	U	ovoj	
kategoriji,	 stručni	 radnici	 kao	posebno	važnu	potrebu	 ističu	dobivanje	»statusa	
službene	osobe«	(»Stavljanje u zakon da smo službene osobe.«	(FG1.4);	»Trebamo 
status službene osobe. Znači, da u Kaznenom zakonu nas se prepoznaje kao službenu 
osobu.« (FG5.7))	te	»povećanje	plaća	i	broja	socijalnih	radnika«	(»Nova zapošljavanja 
u skladu sa sistematizacijom.«	(FG8.2);	»Zapošljavanje stručnih radnika u većem broju 
i povećanje plaća.« (FG7.1);	»Veći broj zaposlenika.«	(FG3.5)).
3.	»Potreba za podrškom«	–	U	ovom	segmentu	stručni	radnici	kao	potrebe	ističu:	
»veću	podršku	Ministarstva«	(»Pa bit dostupan ako ništa drugo. (…) Ako mi tražimo 
nekakvu pomoć ili nekakvo pitanje da se možemo dobiti tog, tu osobu.« (FG10.7);	»Da 
su nam dostupni radi davanja, recimo, nekakvih informacija, da ih možemo dobiti na 
telefon ili nešto.«	(FG5.3))	te	osiguravanje	»kontinuirane	i	kvalitetno	vođene	supervi-
zije«	(»Mislim da je supervizija nešto, neka stalna podrška koja nam treba.«	(FG7.1);	
»Te supervizije koje bi nam dobrodošle. Nisu redovite, nisu u kontinuitetu i ovi svi 
problemi koje mi filtriramo kroz sebe od stranaka, nemamo nikakve pomoći.«	(FG6.3)).
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Osim	 toga,	 za	 zaštitu	 stručnih	 radnika	od	profesionalnog	 stresa	nužno	 je	 i	
vođenje	točnijih	evidencija	smještajnih	kapaciteta	kako	bi	stručni	radnici	mogli	sa	
sigurnošću	znati	kojim	ustanovama	mogu	slati	upite	za	pružanje	usluga	smještaja.	
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poslova	skrbništva	bilo	bi	vrijedno	oformiti	Centar	za	skrbništvo	u	kojem	bi	radili	


































































i	 pronalazak	 voditelja	mjera.	U	području	obilježja	uvjeta	 rada	 ispitanici	 navode	
sljedeće	izvore	stresa:	neadekvatne	prostorne	uvjete	rada,	neadekvatnost	opreme,	
teško	dostupan	službeni	prijevoz	za	terenski	rad	te	neadekvatnu	zaštitarsku	zaštitu.	
Nadalje,	 stresnost	obilježja	organizacije	 rada	ogleda	 se	kroz	»novu«	organizaciju	
rada,	neujednačenost	postupanja,	nejasna	tumačenja	zakonskih	izmjena,	dugotrajno	
čekanje	na	 zamjene,	nedovoljnu	podršku	Ministarstva	 te	obavljanje	 računovod-
stvenih	poslova.	Obilježja	međuodjelne	suradnje	i	suradnje	s	drugim	podružnicama	
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SOURCES OF PROFESSIONAL STRESS AND 
NEEDS IN PROTECTION FROM PROFESSIONAL 
STRESS OF SOCIAL WELFARE CENTRE ZAGREB 
PROFESSIONALS
ABSTRACT
Social Welfare Centre is a key institution in the social welfare system and pro-
fessional helpers employed in it are daily exposed to professional stress. Although 
research practice dealing with professional stress and mental health of helpers 
started in the beginning of the 1990s, there is still a lack of qualitative research 
in this area. Therefore, a qualitative research study was conducted with the aim 
of describing the sources of professional stress and the needs in protection from 
professional stress of Social Welfare Centre Zagreb professionals. 11 focus groups 
were conducted, one for each branch of the Centre, and the total of 85 profession-
als employed by the Social Welfare Centre Zagreb participated in them. The results 
identified five sources of professional stress: characteristics of work with clients, 
working conditions, work organization, interdepartmental co-operation and co-op-
eration with other branches, and co-operation with other institutions. Additionally, 
three areas of needs in protection from professional stress were identified: the need 
to improve material and technical working conditions, the need to improve mate-
rial and safety position and the need for support. The research contributed to the 
identification of the sources of professional stress and pointed to the weakest links 
in the operation of social welfare centres on the example of the largest Croatian 
centre. Therefore, in order to better understand the stressful nature of the job and 
Ljetopis	socijalnog	rada	2021.,	28	(1),	7-36.
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the needs of professionals employed in social welfare centres, the recommendation 
is to conduct more qualitative research studies in the future and to encourage usage 
of the results for positive changes in the practice.
Key words: professional stress; social welfare centre; professional; working needs
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